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Exomo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha t~nido á bien desti-
nar Ro la plantilla de este Ministerio, en vacante que de rilU
claee existe, &1 coronel de Infantería, D. FernandO' López Beaa·
M, que tiene su destino' de Comandante militar de Cara·
banche!.
De real orden lo digo á V,. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
8 de junio de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la. Nueva.
Señor Ordenador de pago. a.8 Guerra.
•••
Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto por el teniente
general D. Eulogio Despujol y Dussay, condé de Caspa, Pre-
sidenta del Consejo Supremo de Guerra y Marina, el Rey
(q. D. g.), ha tenido á bien disponer que cese en el cargo de
!lU ayudante de campo, el coronel de Infanteria D. Francisco
Ortill y Aguado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines correspondientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1902. .'
'WJ:YLER .
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Presidente del Consejo Suprimo de Guerra y Marina
y Capitán general de la primera región.
olea ,
EXcmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar
ayudante de campo del general de brigada. D.'A~tero Rubin
y Homent, jefe de la segunda brigada de la octava división I
a~ capitán de E$tado Mayor D. Fernando Alvarez Arumí, dta-
tlnado actualmente en esa Capitania general.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 3 de junio de 1902.-
Seiior Capitán gefteral de Cataluña.
Beiíor Ordenador de pagOlil de Guefra.
© Ministerio de Defensa
accI6N DE ES'.1'ADO UAYOB y CAJa.!IA
DESTINOS
Exemo. Sr.: El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nom-
brar comandante militllr del Campamento de Carabanchel t
al ooronel de Infanteria D. Joaquín Rajal Larré, que tiene su
actual destino en el regimiento Infantería ReIJerTR de Alba.
cete núm. 105.
De real orden lo digo á V. E. para ~n eonooimiento y
demás efectos. Diol! guarde á V. E. muchos lÚes. Madrid
3 de junio di 1902;
WBlLZll
&ñor Capitán geReral de Cutilla la Nueva. _
Señ9res Oapitán general de la tercera región y Orden_dor de
pagos de Guerra.
~ .' 'O I o '1
HOJAS DE SERVICIOS
Excmo. Sr.: En nata de la consulta eleTada por V. E. á
este Ministerio' referente á las hojas de Ilervicios de los jefes
y oficiales de la. escalas de reserva acogidos á la ley de reti.
ros de 8 de enero último (C. L. núm. 26), el Rey (q. D. ~.).
se ha servido disponer que respecto á estos jefes y oficiales
retirado., deben cumplirse las prescripciones de los articu,
los 16 y 42 de las vigentes instrucciones para la redacoión y
conservaoión de 188 hojftl!l de servicios.
De rial orden 10 digo á V. E. para lJU e01\OO!r.ttiente y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muoht\~ aBOI. Madrid
2 de junio de 1902.




Excmo. Sr.: En virtud de lo uispue"to en la real orden
de 12 de diciembte.de 1900 (O. L. núm. 287), y aCCl~di8ndQ
á lo solicitado por f!l .egundo teniente dell'egimiento Caza"
dores de Alfonso XII, 21.0 de Caballeria, D. Luis Valoároel
Cabrera, el Rey (q. D. g.), lile ha. ~ervido resolver que pase á
situaoión de reexaplazo, con residencia en Las Cabezas de San
Juan (Sevilla), por el término de nn año.
. DE! real o~deJi lQ digo á V. E. :p~" flU COl1oeiJ21itlS,to '1
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WEYLI:R
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añor:!o Madrid
31 de mayo de 1902.
l"eñor Capitán general de Andalucía.
Señor Ordenador de pagos ele Guerra.
SECCIÓN DE A'lt'rILLERÍA
Rli.:'TillOS
EX,cmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
para el retiro el maestro de fábrica de segunda clase del per-
sonal del material de Artillería, con del!tino en la fábrica de
Oviado, D. Felipe Alvaraz Casaprima, el Rey (q. D. g.), ha
tenido it bien disponer que cause baja, por fin del mes actual,
en el cU€J"po á que pertenece, y pase á situación de retirado
con re8idencia en Oviedo; re"olviendo, al propio tiempo, que
d;-;sde 1.0 de junio próximo venidero se le abone, por la De-
legación de Hacienda de dicha ciudad, el haber provisional
de 195 pesetas meusualee, ínterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. t
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
:fines consiguiente!!. Dios guarde á V. ¡ii, muchos añoa,
Madrid 28 de mayo de 11302.
Señor Capitán,ge-nel'al de Castilla la Vieja.
Señores Presidenta dÉll Consejo Supremo da GUi'rm y M,2'rina
y Ordenador de pn,goll de Guma.
• :',~N<'~;:~~~' ,pif8t
IECCI6H DlltT,A,1tDIA CIVIL
OONTINUACION EN lIL SERVICIO Y REENGANCHE3
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el guar-
dia civil de la comandancia de Vb¡ca.ya, Francisco Arl'ieta
tl~,!:Jarren, en súplica de que se le conceda, como gracia espe·
cial, la ¡esciei?n del comprúllliso que por cuatro años co?tra-
jo en 9 de diQ;~tnbr~ ?e 1901., el Rey (q. D. g.), ha. t~llldo á
bien acceder ti la petIé19n del mterellado, con la condICIón que
se determina en las reales órdenes de 24 de diciembre de 1897
(D. O. núm. 291) Y31 de octubre de 19.00 (C. L. núm., 215),
previo reintegro de la parte proporcIOnal del premIO del
, reenganche recibido '1;no devengado, en harmonia con 10 que
prGceptúa el arto 77 del reglamento de 3 junio de 1889
(O. L. núm. 239). • •. •
De real orden 10 digo á. V. E. para su conOCImIento y de-
más efeetoa. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
2 a~ junio de 1902.
Señor Cnpitáh general del Norte.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Qnerra.
DESTIN08
E:xclllo. Sr.: En villta d~l certificado dél reconocimiento
sufrido por el capitán de la Guardia Civil, en situación da re-
emplazo por enfermo en esa región, D. Fran.isoo Sll.árez Ru-
hiños, en el que ~$ acredita que ha obtenido el restableci-
miento de su salud, hallándose en condiciones de prestar ser-
vioio, el Rey (q. D. g.), se ha lSenido disponer que el citado
capit~n sea coloeado en activo cuando le correspondll.
De real orden lo digo ti V. lC. para su conocimiento y
demá/! efectos. Dios gu/ud.:; á V. E. muchos años. Ma·
drid 2 de junio de 1902. ...
WEYLER
13eftor Capitán general de Andalucía.
&.~or I:upe0ti?r gOl1.6X'al de la Guardia Civil.
© Ministerio de Defensa
SEOCIÓN :DI ADUINISTBA,OItm, HILITü
. CRUCES
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 28 de abril próximo pasado,
promovida por el capitán .de Infantería D. Juan Garoía Gar-
oía, en súplica de abono, por completo, de las pensiones ane.
xas á dos crnoes del Mérito Militar oon distintivo rojo qUQ
posee, por hallarse en igual üMO que el farmacéutico prime-
ro del cuerpo de Sanidad Militar D. Benjamín Pérez Martín,
al que Ee concedió dicho abono por real orden de 9 del citado
abril (D. O. núm. 79), dictada de acuirdo con sentencia del
Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Consejo da
Estado, el Rey (1. D. g.),.S0 ha sel'ví..to desestimar la. petición
del interefado, una vez que dicha real orden sólo se refiere al
expresado farmacéutico, y el recurrente, por tanto, se halla
comprendido en la real orden circular de 22 de enero da 1901
(C. 1.. núm. 11), no deroga.da.
De real orden lo digo á V. E. para sn canocimiento y
tlernás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 2 de junio de 1902.
WEYLEB
Seííor capitán g~neral de las islas B_Ieares.
Señor Ordenador de pagos de GUerra.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó .V. E. á
este Ministerio con sn €'S9rito de 5 del mes próximo pasado
promOvida por eL capitán de Infantería D. Virgilio Cabanella•
·Ferrer, en súplica de abono, por completo, de las pensiones
anexas á dos crUCES del Mérito Militar oon distintivo rojo que
pasee, por hallarse en igual caso que el farmftCéutico prime-
ro del cuerpo de Sanidad Militar V. Benjamín Pérez Mnrtín,
al que se concedió dicho abono por real orden de 9 de abril
último (D. O. m1m. 79), dictada de acuerdo con sentencia del
Tribunal de 10 Contenoioso A Iministrativo del Consejo de
Estado, el Rey (q. D. g.), sa ha servido desestimar la petición
del interesado, una vez que dicha real orden sólo se refie-
re al expre¡;ado farmacéutico, y el recurrente, porjanto, Be
halla comprendido en la real orden circular de :.il2 de enero
de 1901 (C. L. núm. 11), nb derogada.
De real orden lo digo á V. E. para· su conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos uñas. Madrid
2 de junio de 1902. .
WEYLER
Señor Capitán general de Valencia.
Sañor Ordenador de pagos de Guerra,.
"-Exomo; ~r.: En viEta de b inrtancia que c{¡rsó V. E. á
este Ministerio co'n su escrito d.e 28 de abríl próximo pasado,
promovida por el médico primero del cm·rpo de Sanidad Mi·
litar D. Julio Redondo y Martí113Z, en súplica de IIbono p~r
completo, de las pen8ioms anexas it dos cruces del Mérito MI-
lital' con distintivo rojo q11f::\ p08ee, por halJars3 en igual c~so
que el farroa( éutico primem del rderido cuerpo D. BenJa-
mín Pérez Martín, al que se concedió dicho .bono por real
orden de 9 del c.itado abril (D. O.:t;Iúm. 79), dictada de a~u~r·
do con sl1ntencia del Tribunal de lo Contencioso AdmlO!t;·
trativo del CQnsejo de EJ¡¡t~do, el Rey (q. D. g,), SE' ha servido
desestimar la ptltición dél interellado, Ulla Vez que dicha real
orden sólo file refiElre al exprefilado farmacéutico, y el recurren-
te, por tanto, se halla. comprendido en la real orden circular
de 22 de enero de 1901 (C. L. núm. 11), no derogada.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento 1











Señor Capitán general de Cataluña.
WEYLE~
SEOCIÓN DE roSflCIA -1 DERECEOS :PASIVOS
LICENCIAS
Señor Capitá.n general de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: En viáta de la instancia qUe V. E. cúrsó á
este Ministerio en 20 del mes próximo pasado, promovida
por el Eegundo teniente, retirado con aneglo á la ley de 8 de
enero último. D. Enrique Gueto Pujadas, en súplica de licen-
cia por tiempo ilimitado para Valparaiso (Chile), á fin de
evacuar'asuntos propios, S. M. el R9Y (q. D. g.). se. ha servido
oonceder al interesado la licencia que solicita; debiendo,
mientras resida en el extranjero, cumplir cuanto dispone,
para las clases pasivas que se hallan eJa este caBO, el regla-
mento provisional de la Dirección general de dichas clases,
aprobado por real orden da 3 da marzo de 1900, inserto en
la Gaceta de Madrid del 19 dal mismo mes y año.
De real orden lo digo tí V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde tí V. E. muohos afios. Madrid
2 de junio de 1902.
Excmo. Sr:: En vista del escrito que dirigió V. E. ti.
este Ministerio relativo al abono de haberes de siete oabos de
Caballeria, deducidos en extracto del mes de noviembre de
1901 é importantes la cantidad de 193'~2 pesetas, el Rey·
(q. D. g.),.ha tenido á bien autorizar al regimiento Dragones
de Numancia, 11.0 de Caballeria. para formular la oportuna
reclamación en· adicional al ejercicio cerrado de refer3ncia,
la que, previa I!IU liquidaoión, será incluida en el primer pro-
yecto de presupuesto que se redacte, como obligaciones de
ejercicios cerrados que carecen de crédito legislativo.
De real ordea lo digo á V. E. para. IU conocimiento y de-
mas efectQ!. Dioa guarde á V. E. muchos años. Madrid 2
d. junio do 1902.
BUELDOS, HABEItES Y GRATIFICACIONES
Excmo. Sr.. En vista de la.instancia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 6 de noviembr~ de 1900, pro-
movida por el c!tpitán de Caballerillo D. Joaqllíil Gallart,' en
lJúplica de abono de medio sueldo de BU empleo en actividad
mientras se halle sujeto á procedimiento militar en plenario,
el Rey (q. D. g.). oido el parecer de la Ordenación de pagos
de Guerra, Eé ha servido resolve~ que en harmonia con-lo
que dispone la real orden circular de. 23 de abril último
(C. L. núm. 94), el interel'ado, durl!-nte el indioado periodo
de tiempo, ~ólo tiene dereilhoá qUise le acredite la mitad del
sueldo de su empleo al respeoto del arma de Infanteria.
De real orden lo digo á Y. E. pa.ra BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. D. muohos aftos. Madrid
2 d. junio de 190~.
....
Excmo. Sr.: En vista de la instancia que cursó V. E. á
este Minister:o con eu escrit() fecha 7 de marzo último, pro-
mOlida. po'r el c~pellán primero del Clero. Caatrellle D. Ma-
riano Pinedo Porras, en súplica de abono de quintos de suel-
do de los meses de octubre adiciembre .del aíi.o anterior, que
le fueron dedecidoa por error, el Rey (q. D. g.), ha tenido á
bien aoceder á lo solicitado, y disponer que por el regimien·
to Dragones de Santiago, 9.0 de CabaUH'ia, se practi~ue la
oportuna reclamación eil adioional al ejercicio cerrado de re-
ferencia, de carácter preferente, como caso comprendido en
el arto 78 del reglamento vigente de revistas.
De real orden 10 digo é. V. E. para su tlonocimierito y de-
máll efeetos. Dios guarde l\ V. E. muchos añO!!. M'adrid
2 de junio de 1902. .
hior Capitán ¡eneral de Valencia.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
de~ás efectos. DiO! guarde á V. E. muchos a60B. Madrid
,
2 de junio de 1902.
Señor Comandante general de Melilla.
Wt>r Ordanadol dt pago¡ de Gwerra.
-
Señor Gapitán general de Cal!!tilla la Vieja.
Señor Ol'denadol de pagos de Guerra,
Señor Capitán general~de Cataluña.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Excm.o. Sr.: En vista de la instanoia que cursó V. E. á
este Ministerio con su escrito de 16 de marzo últiino, pr/)mo·
vida por el segundo teniente de Infanteda (.liJ. R.), D. Timo·
teo Renardo Alonso, en súplica de abono de haberes desde la
fecha de su repatriación á fin: de julio de. 1899, el Rey (que
Dios guarde), ha teni,do á bien dil!lponer que '1oneiderándose
con efectos administrativos desde 1.o de noviembre de 1898
la orden de destino del recurrente á la Zona de reclutamiento
de León núm. 30. primer ouerpo á que fué destinado desde
/iU ascenso á oficial. s~ le reclamen par la misma los baberes
desde dicha fecha á.. fin de julio de 1899, formulando las opor-
tunas adicionales á los ejercicios cerrados de referenoia, de
carácter preferente; como 'caso de relief, previo reintegro de
Cuantas cantidades háya pllroibido en su calidad de sargento,
COn que fué repatrIado ~n el indicado periodo de tiempo.
De real orden lo digo ti. V. E. para IIU conocimionto y de-
m~1t efecto.. DiOl luarde á V. E. muchOl años. Madrid
2 de junio de 1902. . .
WJilYLlR
PENSIONES
Excmo. Sr.: El:Rey (q. D. g.), conformándose oon lo
expuelilto por el Consejo Supremo de Guerra y Marina en 7
del mee anterior, ha tenido á bien rehabilitar á D.a Ana Sao
cánell Derojo.viuda del coronel de Caballel'ia D. Eduardo
Jiménez Peña, en el goce de la pensión anual de 1.725 pese.
taso quc antes de contraer .segundas nupcias disfrutó, según
real orden de 3 de julio de 1879, una ~ez que se halla vacan-
te, por haber perdido la· aptitud l€gal para percibirla sus
hijos y del causante, D. Eduardo y n.a Esperanza, á quienes
se le~ concedió por real orden de 1.0 de diciembre de 1891, y
no disfrutar pensión alguna por el fallecimiento de su últi.
mo marido; la cnalle será abonada. á partir del 6 de agosto
de 1901, siguiente dia al en que contrajo mat:r:imonio su hija
D.a Esperanza, en la Delegación de Hacienda de Zaragoza y
mientras conserve su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para In oonocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V.11l. muchos afíos. Madrid
2 de junio de 1901. .
WEYLER
Señor Capitán ceneral d. A~l\gón.
Safior Pre!idente del Conl!ejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
© Ministerio de Defensa
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&ñor &pitán general de (Jastilla la Vieja.
Oortés
:mI Jefe dala 8eeeión,
liínriqu8 QQrMs















Madrid 2 de junio de 1902.
El Jefe de 111 Secci61i¡
Em'il1ue OOt'iés
R,lsci6,. que se oils
Cabo.•..••• ¡Fructuoso Sánche7. Mascabál.(
Wencel!laoHernándezFernán Al Bón. Caz. dé
dez....... . •••••• . •• . • . . Ciudad-Rodri-
José Mendez Gómez......... núrn 7
Joaquin Sanz Vilalba... ••••. go, .'
Jaime Jeremías Ballester.....
ñ;steban Bores Brest•••••••••
Francisco Verdaguer Freixá ••
Jaime Rovira Vilanova ••••.
Soldado•••• Joaquin Farrés Figueras..... d
Joaquin Ventura Ventó...... Al Reg. Inf.a e
José Soms Vertl;es........... Guipúzcoa •
Juan Cotrina Figos. • . • • • • . • • núm. 53.
J Ulln ParroUa Font•••••••..
Pedro Fener Gali •••••.••••
Pedro Puigbert Cambras•....
~egismundoSeriñá Verdeguer d F'
• Juan MeUa Mayor "Ipro.c~dente e l-
hp1Das .... •• •
Madrid 2 de junio de 1902. '(Jorl~.
Oií·culal'. Los cuerpos ó comisiones liquidadoras de los
proced,entes de Ouba y Filipinas, en que hayan servido- los
individuos que se relacionan á continuación, se servirán re-
mitir su documentación á Jos que se indican en la misma
relación.
Madrid 2 de junio de 1902.
SECCIÓN DE m:rAN'1'ERÍA
DOOUMENTACIÓN
Oircular. Los cuerpos á que partanecieron en la Penín-
sula. antes de su embarco para Cuba, loa individnos qua se
relacionan á continuación, se servirán remitir las filiacionel!l
de los mÜlmos á la Comisión 1i~uidadora del primer bata·
llón"del regimiento Infanteria de GuipúzcolL núm. 53•
.Madrid 2 de junio de 1902.
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subsecreta.ría. '1Seooiones de este Ministerio '1 á...
la.s Direcoiones generales.
máe efectos. Dios gua.rde aV. E. muchos afiol!. MAltid
2 de junio d. 1902.
11i.ll:Cl11o. Sr.: En vista de la obra titulada «Historia del
reghniento Infanterút de Burgos" y del folleto titulado
cCuc~tionefi científicas", escritas por el 3egpndo teniente de
InÍEll1teda D. Verardo Garoía Rey, que V. E. remitió á eete
Ministerio con su escrito de 3 de abril último, y en atención
á la laboriosidad demostrada por el citado oficial, el Rey
(q. D. g.), ee ha dignado resolver que se manifieste al intere-
l!%ldo elllgrado con que ha visto sus trabajos y que se le dén
laB gracias en BU real nombre. '.
pe real orden lo digo á Y. E. pa~1\ BU conooimiento y de.
SeñOr Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Directores de las Academias milita'res.
WEYLER
•••
l!eñol' Oapitán general de Castilla la Nueva.
l!eñor Preeident. de la Junta Consultiva de GUerra.
sme~ÓJf DI IHSTBUCCXÓN t ~ICL'O'l""llÍINTa
....
SICCIóN DI A~mTTOS GIUTElULES
RECOMPENSAS
Ejj;;{lmo. Sr.: En vista de la instancia que V. E. cursó á'
I)f.)te )',Hnisterio en 11 de mayo de 1901, pro.Dlovida por el te-
nie1l1j{; coronel ae Infantería D. Manuel Castaños Moatijano,
en s¿-¡plíca de que se le conceda la cruz de seganda clase del
MériU¡ Militar con distintivo blanco, pensionada con ellO
por 100 del sueldo de su empleo ·hasta que ascienda al inme·
diate, por servicios en el profesorado, y oreerse comprendid?
en ll?i; rea.les órdenes de 17 de junio de 1899 y 11 de igual
mes de 1900; resultando de antecedentes que dicho jefe.ha
desempeñado el cargo de profesor desde febrero de 1883 en la
Acadúmia de Puerto Rico, desde septiembre del año siguien·
te á fin de junio de 189a, en la General Militar, y desde esta
fecha hasta fin de septiembre de 1899, .en la de Infanteria,
habiendo obtenido las recompe.nsas reglamentarias que le
han correspondido con arreglo á IOI!! reales decretos de 1.0 ·de
maJo de 1875 y 4 de abril de 1888, y considerando que pos-
teriormente al terminar el segundo plazo de cuatro años, cum·
plidos en la enseñanza, le hubiera correspondido en julio de
1896 otra ctuz del Mérito Militar, pero de primera clase,
puesto que su ascenso á comandante no tuvo lugar hasta el
9 de julio de 1897, Y que, por tanto, para optlll' á los benefi·
.CÍos que p:J;etende tan sólo se le puede computar tres años á
lo más, contados d€llde que cum.pUó el segundo cuatrenio en
el profesorado en la citada fecha de 1896', hasta su baja en la
Academia en lJeptiembre de lH99, el Rey (q. D. g.), de acp.er·
do con eLinforme emitido por la Junta Consultiva de Guerra,
~e ha Eervido dEsestimar la petición del recurrente.
Da real orden lo digo á V. E. para EU conocimiento y
demifi¡ efecto/!. Dio! gultrde á V. E. muchos afios. Mil.'
drid ::l de junio,.de 1902.
PLUSES
E:mmo. Sr.: . El Rey (q. D. g.), ha tenido á bien di!!!po·
ner que á loa jefes, ofi~iales y asimilados, asi como á las cla-
ses é individuos de tropa que durante el mes anterior vinie-
ron Ú Esta corte con las Academias militares, se les abone el
plus ae campaña mientras estuvieron separados de l!U habi-·
tual residencia, con cargo al ClJ,p. 5.°, arto 4.° del vigent~
presu.puesto.
DG real orden lo digo V. E. para l!JU con6cimiento y de·
mág <:feotas. Dios guarde á V. E. muchoi años. Madrid·
2 de jauio de 1902.
© Ministerio de Defensa
